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1 Jurisprudentie
Wat is een meerderheidsdeelneming?
TNT heeftmet zijn cor in 2000 afgesproken dat meerderheidsdeelne-
mingen van het bedrijfmoeten wordenopgenomenin de medezeggen-
schapsstructuur. De vraagisofCendris BSCgezien moet wordenals zo'n
meerderheidsdeelneming.
TNT heeft 51 procent van de aande-
len van Cendris BSC.De overige 49
procent is van Essent. In de statuten
van Cendris BSCis bepaald dat aan-
deelhoudersbesluiten slechts geno-
men kunnen worden met een twee
derde meerderheid van de uitge-
brachte stemmen. TNT en Essent
kunnen elk tweecommissarissen
benoemen.
De COl' heeft de kantonrechter ver-
zocht te beslissen dat Cendris BSC
eenkomst wordt ontkennend
beantwoord, omdat de gemaakte
afspraken alleen gelden voor die
meerderheidsdeelnemingen waarin
TNT de overwegende (materiële)
zeggenschap heeft.
Hoge Raad
Volgens de Hoge Raad is het hof er
terecht van uitgegaan dat in begin-
sel een deelneming voor meer dan
vijftig procent in het geplaatste
kapitaal tot groepsverbondenheid
zal leiden omdat in dat geval de
zeggenschap naar eigen inzicht
door de meerderheidsaandeelhou-
der kan worden bepaald. Het hof
heeft eveneens terecht overwogen
dat wanneer de aandelen in de
vennootschap volgens een onder-
gezien moet worden als meerder-
heidsdeelneming en dat deze onder-
neming op grond van de gemaakte
afspraken vertegenwoordigd dient te
zijn in de cor. De kantonrechter
heeft dit verzoek toegewezen. In
hoger beroep heeft het hofdie beslis-
sing vernietigd.
Gerechtshof
Volgens het hof is de kern van het
geschil de vraag ofCendris BSC
linge regeling tot samenwerking
worden gehouden, de joint ven-
ture in een groep verbonden is met
die rechtspersoon die de overwe-
gende zeggenschap heeft. Zo
wordt bereikt dat de uitoefening
van medezeggenschapsrechten
daar plaatsvindt waar in overwe-
gende mate zeggenschap over de
joint venture bestaat.
Het hof heeft dus terecht niet
volstaan met de constatering
dat TNT een belang van 51 pro-
cent in Cendris BSC heeft, maar
aan de hand van de overige
omstandigheden van het geval
onderzocht ofhier niettemin
sprake is van een geval waarin
TNT geen overwegende zeggen-
schap in de joint venture heeft.
behoort tot de in een groep verbon-
den ondernemingen, waarvan TNT
de houdstermaatschappij is en voor
welke groep de COl' is ingesteld en
zo niet, ofde or van Cendris BSCin
de COl' vertegenwoordigd dient te zijn
op grond van de in 2000 gemaakte
afspraken.
Een deelneming voor meer dan vijf-
tig procent in het geplaatste kapi-
taal van een vennootschap zal in
beginsel steeds tot groepsverbon-
denheid leiden omdat in dat geval
de zeggenschap naar eigen inzicht
door de meerderheidsaandeelhou-
der kan worden bepaald. Worden
de aandelen volgens een onderlinge
Commentaar
Een meerderheidsbelang in aande-
len betekent niet automatisch dat
de meerderheidsaandeelhouder ook
een overwegende zeggenschap heeft.
Dat hangt afvan de statuten die
soms zo zijn opgesteld dat ook de
minderheidsaandeelhouder even-
veel te zeggen heeft. Een dergelijke
constructie kan ertoe leiden dat de
joint venture bij geen van de beide
aandeelhouders onderdeel van de
groep wordt voor de uitoefening
van medezeggenschap. Dat kan
onbevredigend zijn. De uitspraak
sluit niet uit dat or en ondernemer
afspreken dat een dergelijke joint
venture wel onderdeel vormt van de
medezeggenschapsstructuur. Men
moet dan in de ondernemingsover-
regeling tot samenwerking gehou-
den, dan is de vennootschap, een
joint venture, in een groep verbon-
den met die rechtspersoon die de
overwegende zeggenschap heeft.
Heeft geen van de deelnemende
partners overwegende zeggenschap,
dan behoort de joint venture noch
tot de groep van de ene noch tot de
groep van de andere partner. Maar
gezien de statutaire bepalingen van
Cendris heeft TNT geen overwe-
gende zeggenschap. TNT is daar-
om niet gehouden Cendris BSC in
de medezeggenschapsstructuur op
te nemen.
Ook de vraag ofTNT gehouden
is Cendris BSC toe te laten tot de
medezeggenschapsstructuur op
grond van de ondernemingsover-
eenkomst zorgvuldig omschrijven
wie daaronder valt en niet volstaan
met de term meerderheidsdeelne-
ming. Anders kan blijken dat wat
men meende dat onder de afspraak
valt, er toch buiten valt.
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